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Kewujudan Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) menjadi pemangkin dalam 
merancakkan pembangunan  di negeri 
Pahang bukan sahaja dalam menghasilkan 
bidang kepakaran universiti namun ianya 
sekaligus meningkatkan  taraf  hidup 
masyarakat, merangsang  pertumbuhan 
ekonomi, memudahcara  transformasi dan 
yang pastinya  terus memberi manfaat besar 
kepada penduduk sekitar. 
Strategi Lautan Biru (Blue Ocean Strategy) 
yang digarapkan dalam pelaksanaan Program 
Pembangunan Modal Insan oleh UMP bersama 
Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai 
Timur (ECERDC) ini bertujuan memberikan 
mereka peluang pekerjaan agar dapat 
menikmati taraf hidup yang lebih baik pada 
masa hadapan. Dengan sasarannya terhadap 
penduduk luar bandar yang terdiri dalam 
kalangan golongan miskin tegar, wanita dan 
belia yang tinggal jauh dari bandar, usaha 
yang dijalankan tiga tahun lalu kini mula 
menampakkan kejayaan hasil usaha sama 
melibatkan gandingan kerjasama erat antara 
UMP dan ECERDC ini. 
Melalui kluster pendidikan yang 
diperkenalkan dalam Program Empower ECER 
ianya mampu meningkatkan kefahaman 
masyarakat luar bandar terhadap nilai 
keusahawanan yang boleh menjana 
pendapatan yang lebih tinggi terutamanya 
dalam kalangan peserta agropolitan di 
Runchang, Lepar dan Tangga Batu yang juga 
dinikmati penduduk di sekitar Kuala Pahang.
Bersesuaian dengan kewujudan UMP 
yang terletak berhampiran dengan kawasan 
Zon Ekonomi Khas ECER, ianya turut menjadi 
penggerak terhadap pelaksanaan Program 
Empower ECER Mahkota Kuala Pahang yang 
diilhamkan sendiri Canselor UMP, Kebawah 
Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota 
Pahang Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan 
Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah yang 
mensasarkan pembangunan akademik dan 
kemahiran khususnya di Mukim Kuala Pahang. 
Ianya kini dilihat semakin berkembang dan 
meluas ke beberapa lokasi sekitar daerah 
Pekan bermula tahun ini.
Program yang dilaksanakan ECER dan 
UMP yang diterjemahkan melalui program 
khidmat komuniti ini menjadi medan 
interaksi di antara warga UMP dengan 
masyarakat melibatkan beberapa projek 
yang diusahakan bersama beberapa jabatan 
di UMP iaitu Pusat Pengajian Berterusan & 
Pembangunan Profesional (CENFED) atau kini 
dikenali sebagai UMP Advanced Education 
(UAE) dengan kerjasama Persatuan Wanita 
UMP (MATAHARI).
Di samping Program Pembangunan 
Akademik, inisiatif lain yang dijalankan ialah 
Latihan Kemahiran & Keusahawanan. Inisiatif 
ini mampu mentransformasi aras pencapaian 
sosioekonomi dan taraf hidup kumpulan 
sasaran yang terlibat dalam jangka masa 
panjang bagi meningkatkan motivasi dan 
pencapaian akademik pelajar serta menyuntik 
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